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The Professionality of Kindergarten Teachers
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Abstract
It is considered that Kindergarten Teachers grow with their experiences through in-service
training. Private Kindergarten in Japan leave their occupation without enough in-service training.
Because they have not worked for a long time and on average are of young age.
The purpose of this study is to examine Kindergarten Teacher’s consciousness and their attitudes
toward their organization and occupation and then I have some suggestions toward in-service training.
I have surveyed their organizational and occupational commitments as well as their relationships and
professional activities through questionnaires.
As a result of this survey, I have learned that Kindergarten Teachers work with attachment to their
organization and occupation, and they are consciousness of occupational activities as professionals.
I can not illustrate a hypothesis their organizational and occupational commitments may be
connected to leaving their occupation at on early stage. I emphasize the important to that we can
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